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ている7)。結果の詳細は表 1-1，図 1-1のとおりである。 
表 1-1：男女別家事関連時間の推移（平成８年～28年）一週間全体8) 
 男 女 男女差 
平成 8年 0.24 3.34 -3.10 
平成 13年 0.31 3.34 -3.03 
平成 18年 0.38 3.35 -2.57 
平成 23年 0.42 3.35 -2.53 

























































































































































































































































































































































































































































































































































の詳細は，表 2-4～表 2-7のとおりである。 
表 2-4：性別(％) 
男性                 女性            
51.7  48.3  
表 2-5：年齢           (％) 
10代                 
20～
24歳             
25～
29歳        
30～
34歳        
35～
39歳        
40～
44歳        
45～
49歳        
50～
59歳        
60代 
以上        
0.2  2.1  24.4  10.8  16.2  25.1  7.0  13.5  0.9  








83.4 3.3 12.1 1.2 
表 2-7：子どもの数   （％） 
１人                 ２人                 ３人                 ４人                 無回答 
46.7  40.2  10.4  2.6  0.1  
 





















男女別にみた職場からの帰宅時間は，「17 時前」が男性 2.2%，女性 13.9%，
「17 時～20 時まで」が男性 53.4%，女性 23.4％，「20 時～22 時まで」が男性
27.0%，女性 0.9%，「22時以降」が男性 6.5%，女性%0.5%，「不規則」が男性 7.0%，

































尚，低い相関（相関係数 0.2 以上，0.4 未満）については網掛け１ を付記
する。中程度の相関（相関係数 0.4 以上，0.7 未満）については網掛け２ を


























































































































.000 .638 .000 .016 .000 .000 .000 .000 .000 









.001 .000 .000 .000 .000 .000 .862 .510 .000 









.054 .462 .000 .077 .002 .000 .001 .006 .000 














.000 .926 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 










.000 .296 .000 .001 .015 .000 .001 .156 .000 










.000 .000 .000 .000 .000 .003 .000 .000 .000 


















































































































































































設問 14. 子育てに困ったときには気軽に相談できる保育の専門家（保育者）が身近にいる 
設問 15. 子どもの成長を気にかけてくれる保育の専門家(保育者)が身近にいる 
設問 16. 子どもの心配事があるときにすぐ相談できる保育施設がある 
設問 17. 子どもを安心して遊ばせられる保育施設が身近にある 
設問 18. 子どもと歩いて遊びに行ける保育施設が身近にある 
設問 19. 子育てについて専門的な知識を得る機会がある 



























父親 83.6 1.4 12.8 2.2 










表 3-1：回答者の属性  （％) 
父親                 母親                 
51.7 48.3 


















父親 - 1.5 20.3 7.5 16.9 17.4 8.7 25.9 1.7 

















































共通性 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 
Ⅰ．保育の専門家による育児ヘルプ（α＝.918）             
Q23.24.子どもを安心して遊ばせられる保育施設が身近に
ある。 
.830 .043 -.052 .071 -.117 .677 
Q23.26.子育てに困ったときには気軽に相談できる保育の
専門家（保育者）が身近にいる。 
.814 -.013 .017 -.067 .144 .743 
Q23.25.子どもと歩いて遊びに行ける保育施設が身近にあ
る。 
.794 .027 .003 .005 -.082 .585 
Q23.27.子どもの成長を気にかけてくれる保育の専門家(保
育者)が身近にいる。 
.790 .019 .034 -.062 .138 .715 
Q23.22.短時間でも預かってくれる保育施設が身近にあ
る。 
.735 -.035 .002 .096 -.087 .529 
Q23.21.子どもの心配事があるときにすぐ相談できる保育
施設がある。 
.729 .010 -.041 -.002 .108 .633 
Q23.23.子育てについて専門的な知識を得る機会がある。 
.652 .017 .036 -.070 .192 .547 
Ⅱ．精神的サポート（α＝.814）             
Q23.6.子どもの心配事があるとき配偶者に相談できる。 
-.061 .791 .064 -.064 .202 .732 
Q23.5.その日の子どもの様子を夫婦で話し合うことができ
る。 
-.002 .763 .052 -.105 .207 .696 
Q23.10.配偶者はあなたをよく理解してくれる。 .004 .732 .030 -.038 .124 .610 
Q23.13.配偶者はあなたの代わりに育児や家事ができる。 
.127 .718 .025 .092 -.303 .472 
Q23.1.私一人で子どもを育てている。 .039 -.520 .250 -.113 .396 .319 
Ⅲ．居場所（α＝.822）             
Q23.11.同じ年くらいの子どもをもつ親と話す機会がな
い。 
.011 .107 .805 .034 -.113 .661 
Q23.14.同世代の子どもを持つ家族とのつきあいがない。 
.000 .016 .797 .054 -.083 .644 
Q23.7.同じ年くらいの子どもと遊ばせる機会がない。 -.089 .028 .713 -.003 .137 .507 
Q23.18.子育てのことを継続的に話せる機会がない。 .077 -.085 .622 .033 -.124 .426 
Ⅳ．短時間の託児（α＝.797）             
Q23.16.歯医者や美容院などに行きたいとき，預かってく
れる人がいる。 
-.011 .042 .057 .770 .175 .764 
Q23.4.短時間でも預かってくれる人が近くにいる。 .016 -.094 .074 .692 .169 .568 
Ⅴ．身近な人による育児ヘルプ（α＝.816）             
Q23.19.子どもの心配事があるときに相談できる人がい
る。 
-.010 .040 -.103 .207 .681 .700 
Q23.15.子育てをする中で感じた事を安心して話すことが
できる人がいる。 
-.026 .144 -.073 .208 .619 .673 
Q23.12.母乳育児や離乳食など子育てについて話し合える
人が身近にいる。 
.145 -.016 -.128 .127 .510 .478 
Q23.3.育児の仕方を相談できる人（例：医師，保健婦・保
育者等の専門家）がいる。 .230 -.069 .056 .041 .490 .392 
因子間相関   Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ   
  Ⅱ .271 
     
  Ⅲ -.069 -.086 
    
  Ⅳ .405 .360 -.134 
   


































































































によって 年 月に実施した。有効回答数は であり，回収率は ％

















































































(3)子どもに質問する    
(4)子どもの発声や発話に応答する 
(5)その他の子どもへの話しかけ：ほめる/学びの手助けをする/お話を語ったり，歌を歌ったりする 
(6)発達を促す         
(7)社会的な行動の奨励 

















































表 4-1：回答者の属性 (％) 
父親 母親 
48.5 51.5 


















父親 - 2.3 21.2 27.2 25.2 7.6 1.6 0.2 14.6 
母親 0.2 7.0 28.7 33.6 22.1 2.9 0.6 - 4.9 








76.5 1.4 10.4 1.7 10.0 





















































































父親 13.6 44.7 0.2 13.2 0.4 0.2    - 11.5   -    - 0.2 1 14.8 
母親 4.9 2.1 2.5 1.7   - 2.5 30.1 5.4 1.0 41.9 1.2 1.6 5.0 

































































父親 1.2 5.2 15.1 19.2 14.6 6.6 7.8 12.6 1.2 1.9 14.6 


















































低い相関（相関係数 0.2 以上，0.4 未満）については網掛け１ を付記する。
中程度の相関（相関係数 0.4以上，0.7未満）については網掛け２  を付記す








尺度 育児感情 親子関係 夫婦関係 
育児ソーシャル・サポート -.297** .388** .394** 
**. 相関係数は 1% 水準で有意 (両側)  
*. 相関係数は 5% 水準で有意 (両側) 
表 4-7：育児ソーシャル・サポート 
   下位因子項目との関係性 
育児ソーシャル・サポート 
（下位因子項目） 
育児感情 親子関係 夫婦関係 
専門家による育児ヘルプ -.112** .295** .200** 
精神的サポート -.399** .235** .637* 
居場所 .250** -.270** -.161** 
短時間の託児 -.142** .127** .110** 
身近な人による育児ヘルプ -.155** .356** .245** 
**. 相関係数は 1% 水準で有意 (両側)  






























































































育児ソーシャル・サポート 育児感情 親子関係 夫婦関係 
父親 -.285** .423** .330** 
母親 -.436** .341** .483** 
**. 相関係数は 1% 水準で有意 (両側)  


























































       下位因子項目との関係性（性別） 
育児ソーシャル・サポート 
（下位因子項目） 
父母 育児感情 親子関係 夫婦関係 
専門家による育児ヘルプ 
父親 -.105** .264** .192** 
母親 -.286** .270** .277** 
精神的サポート 
父親 -.297** .420** .483** 
母親 -.351** .268** .701*  
居場所 
父親 .318** -.303** -.159** 
母親 .332** -.199** -.212** 
短時間の託児 
父親 -.090  .092  .067  
母親 -.230** .152** .155** 
身近な人による育児ヘルプ 
父親 -.253** .335** .279** 
母親 -.368** .300** .356** 
**. 相関係数は 1% 水準で有意 (両側)  
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